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ABSTRAK
PENGARUH DUKUNGAN ORGANISASI YANG DIPERSEPSIKAN DAN
DUKUNGAN ATASAN YANG DIPERSEPSIKAN TERHADAP
KETERIKATAN KERJA KARYAWAN DI INDYFERYTO MANAJAEMEN
Disusun oleh :
Lia Angelina
NPM : 14 03 21350
Pembimbing Utama M.Parnawa Putranta,MBA.,Ph.D
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dukungan organisasi
yang dipersepsikan dan dukungan atasan yang dipersepsikan terhadap keterikatan
kerja karyawan di Indyferyto Manajemen. Data ini diperoleh dengan menyebarkan 60
kuesioner pada karyawan yang ada di Indyferyto Manajemen. Alat analisis yang
digunakan untuk mengetahui pengaruh dari dukungan organisasi yang dipersepsikan
dan dukungan atasan yang dipersepsikan terhadap keterikatan kerja adalah Analisis
Regresi Linier Berganda.
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa dukungan
organisasi yang dipersepsikan dan dukungan atasan yang dipersepsikan secara
signifikan positif mempengaruhi keterikatan kerja karyawan di Indyferyto
Manajemen.





1.1 Latar Belakang Masalah
Peran SDM atau sumber daya manusia saat ini memiliki pengaruh yang besar
bagi perusahaan penyelenggara pernikahan atau wedding organizer. Menurut
Bohlarander dan Snell (2010) dalam Primayana (2016) ilmu yang mempelajari
bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan,
kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan,
mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan
memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dalam bekerja. Perusahaan
membutuhkan SDM yang potensial baik pemimpin maupun karyawan dimana hal
tersebut dapat menjadi penentu bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dengan
memberikan semangat dan dukungan yang baik kepada karyawan, sehingga
karyawan dapat meningkatkan rasa keterikatan kerja di perusahaan.
Menurut Bakker dan Leiter (2010) dalam Ramdhani dan Sawitri (2017)
keterikatan kerja mencerminkan adanya semangat karyawan terhadap pekerjaannya.
Ketika karyawan merasakan adanya keterikatan pada pekerjaannya, maka karyawan
merasa terdorong untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Namun apabila
karyawan tidak merasa tidak terikat dengan pekerjaannya dapat memberikan
pengaruh yang buruk bagi rekan kerja serta perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi
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perusahaan untuk menyadari bahwa adanya keterikatan kerja pada karyawan tidak
muncul dengan sendirinya, dibutuhkan adanya dukungan dari atasan atau manajer
yang bertanggung jawab terhadap diri karyawan sehingga atasan atau manajer perlu
untuk meningkatkan dukungan atasan dipersepsikan dan dukungan organisasi yang
dipersepsikan.
Menurut Rhoades & Eisenberger (2001) dalam Burns (2016) dukungan organisasi
yang dipersepsikan dapat didefinikan sebagai keyakinan umum dimana karyawan
merasa bahwa organisasi mereka menghargai kontribusi dan kepedulian mereka
terhadap kesejahteraan mereka. Adanya kontribusi dan kepedulian dari organisasi
tersebut akan membuat karyawan merasa dihargai dan dipercaya oleh organisasi,
sehingga karyawan akan memberikan timbal balik kepada organisasi melalui
keperacaannya terhadap organisasi serta meningkatkan komitmen dalam organisasi
dan memberikan hasil yang baik dalam perkerjaannya. Dukungan organisasi yang
dapat diberikan kepada karyawan meliputi keadilan, dukungan atasan, dan juga
penghargaan organisasi dan juga kondisi kerja bagi para karyawan. Selain
dukungan organisasi, dukungan dari atasan atau supervisor memiliki peran penting
dalam pengembangan karyawan.
Menurut Cole, Bruch, & Vogel (2006) dalam Burns (2016) dukungan atasan
yang dipersepsikan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana karyawan percaya
kepada atasan mereka yang di mana atasan tersebut dapat menghargai kontribusi,
menawarkan bantuan dan menjaga kesejahteraan mereka. Adanya dukungan dari
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organisasi dan atasan dapat membuat para karyawan merasa terlibat dalam
perusahaan.
Seperti pada Indyferyto Manajemen merupakan salah satu perusahaan
penyelenggara pernikahan yang ada di Yogyakarta yang mempunyai tujuh usaha
didalamnya seperti Indyferyto paket pesta, Indi catering service, Indi cake & bakery,
Indyferyto boutique, Indyferyto foto studio, Indyferyto tata rias busana serta
Indyferyto dekorasi. Adanya beberapa usaha yang terdapat pada Indyferyto
manajemen sangatlah membutuhkan karyawan yang potensial serta memiliki rasa
terikat dengan pekerjaannya. Kemudian dalam menjalankan pekerjaannya karyawan
juga membutuhkan adanya dukungan dari organisasi dan juga atasan atau manajer
yang bertanggung jawab langsung terhadap karyawan yang terdapat pada Indyferyto
Manajemen.
Dalam perusahaan Indyferyto Manajemen ini terkadang memiliki permasalahan
atau kendala dari segi karyawannya dalam mempersiapkan kebutuhan untuk acara
hari h maupun kendala libur kerja tanpa ijin atau dadakan. Adanya kendala atau
permasalahan yang dialami karyawan pada Indyferyto Manajemen dapat berdampak
bagi karyawan yang lain dan menghambat pekerjaan yang ada pada Indyferyto
Manajemen. Hal tersebut merupakan salah satu kendala dari perusahaan dimana
karyawan merasa lelah dengan pekerjaan yang mereka kerjakan sehingga, organisasi
dan juga manajer perlu untuk memberikan dukungan-dukungan yang positif bagi
karyawan, sehingga dengan adanya dukungan dari organisasi dan manajer dapat
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meningkatkan rasa keterikatan karyawan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu,
penting bagi Indyferyto Manajemen untuk meningkatkan rasa keterikatan kerja
terhadap karyawan, sehingga dengan meningkatnya rasa keterikatan kerja karyawan
dapat membantu organisasi dan manajer dalam mencapai tujuan perusahaan secara
bersama-sama.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas pengaruh dukungan organisasi yang
dipersepsikan dan dukungan atasan yang dipersepsikan dalam suatu perusahaan yang
dapat meningkatkan keterikatan kerja pada karyawan, maka perlu dilakukan
penelitian tentang “dukungan organisasi yang dipersepsikan dan dukungan atasan
yang dipersepsikan tehadap keterikatan kerja”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah dukungan organisasi yang dipersepsikan mempengaruhi
keterikatan kerja pada karyawan ?
2. Apakah dukungan atasan yang dipersepsikan mempengaruhi keterikatan
kerja pada karyawan ?
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1.3 Batasan Masalah
Supaya penelitian ini menjadi lebih spesifik dan terfokus, maka perlu dibuat
batasan penelitian sebagai berikut :
1. Menurut Rhoades & Eisenberger (2001) Dukungan organisasi yang
dipersepsikan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai keyakinan umum
dimana karyawan merasa bahwa organisasi mereka menghargai kontribusi
dan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan mereka.
2. Menurut Cole, Bruch, & Vogel (2006) Dukungan atasan yang
dipersepsikan didefinisikan sebagai sejauh mana karyawan percaya
kepada atasan mereka yang di mana atasan tersebut dapat menghargai
kontribusi menawarkan bantuan dan menjaga kesejahteraan mereka.
3. Menurut Bakker dan Leiter (2010) keterikatan kerja mencerminkan
adanya semangat karyawan terhadap pekerjaannya.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain :
1. Mengetahui pengaruh dukungan organisasi yang dipersepsikan
keterikatan kerja pada karyawan.
2. Mengetahui pengaruh dukungan atasan yang dipersepsikan terhadap
keterikatan kerja pada karyawan.
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1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini, antara lain :
1. Manfaat bagi perusahaan dapat menjadi bahan pertimbangan, khususnya dalam
memberikan dukungan-dukungan bagi karyawan sehingga karyawan merasa
terikat dengan pekerjaannya.
2. Untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang dukungan
organisasi yang dipersepsikan dan dukungan atasan yang dipersepsikan terhadap
keterikatan kerja yang dapat dijadikan acuan pada penelitian berikutnya.
1.6 Sistematika Penulisan
Supaya mempermudah penelitian diatas maka akan digunakan sistematika
penulisan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini akan berisi tentang latar berlakang masalah, rumusan
masalah, batasan masalash, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab II Landasan Teori
Pada bab ini akan dijelaskan tentang uraian yang digunakan sebagai
dasar untuk mendukung penelitian.
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Bab III Metode Penelitian
Pada bab ini akan berisi tentang objek dan lokasi penelitian, populasi
penelitian dan sampel penelitian, data yang digunakan, metode
pengumpulan data, metode pengambilan sampel, skala pengukuran,
instrument peneitian, metode pengujian, dan metode analisis data.
Bab IV Analisis Data dan Pembahasan
Pada Bab ini akan berisi tentang adanya proses penelitian, hasil
pengujian instrument penelitian, temuan penelitian dan pembahasan
Bab V Penutup
Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta





Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan,
selanjutnya akan dijelaskan mengenai implikasi manajerial, kemudian akan dijelaskan
mengenai keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dukungan organisasi yang
dipersepsikan dan dukungan atasan yang dipersepsikan terhadap keterikatan kerja
pada karyawan di Indyferyto manajemen dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dukungan organisasi yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap
keterikatan kerja pada karyawan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi
dukungan yang diberikan organisasi dapat meningkatkan keterikatan kerja
pada karyawan.
2. Dukungan atasan yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap
keterikatan kerja pada karyawan. Hal ini membuktikan bahwa semakin




Keterikatan kerja mencerminkan adanya sebuah ikatan yang kuat antara
karyawan dengan pekerjaannya. Ketika karyawan merasakan adanya keterikatan pada
pekerjaannya, maka karyawan merasa terdorong untuk dapat menyelesaikan
pekerjaannya tersebut. Cara yang dapat meningkatkan adanya keterikatan kerja pada
karyawan yaitu adanya dukungan dari organisasi yang dipersepsikan dan dukungan
atasan yang dipersepsikan ditempat karyawan tersebut bekerja.
Hasil pada penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya
dukungan organisasi yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keterikatan kerja karyawan di Indyferyto Manajemen. Oleh karena itu, semakin
diperhatikan bahwa dukungan organisasi yang dipersepsikan yang ada di Indyferyto
Manajemen maka keterikatan kerja karyawan akan semakin tinggi.
Hasil pada penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya
dukungan atasan yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keterikatan kerja karyawan di Indyferyto Manajemen. Besarnya dukungan atasan
yang dipersepsikan terhadap keterikatan kerja ditunjukkan oleh hasil perhitungan
analisis data yang menunjukkan bahwa dukungan atasan yang dipersepsikan dapat
memberikan pengaruh yang positif terhadap keterikatan kerja pada karyawan.
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5.3 Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menyadari akan adanya keterbatasan saat
melakukan penelitian. Beberapa keterbatasan penelitian ini diantaranya sebagai
berikut :
1. Penelitian ini menggunakan sampel respon karyawan dengan masa bekerja
minimal 1 tahun dalam perusahaan sehingga jumlah sampel dalam penelitian
ini relatif sedikit. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat
menambah jumlah sampel dengan menggunakan metode penelitian lain
diluar penelitian ini.
2. Dalam penelitian ini kuesioner dilakukan dengan menyebarkan kuesioner
tanpa adanya tambahan wawancara, oleh karena itu untuk penelitian
selanjutnya diharapkan melakukan penyebaran kuesioner langsung kepada
calon-calon responden untuk mendapatkan informasi lebih.
3. Pada metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner




Berkaitan dengan tingginya dukungan-dukungan dari organisasi dan atasan di
Indyferyto Manajemen maka diperlukan untuk terus memberikan dukungan yang
positif kepada karyawan supaya karyawan makin meningkatkan rasa keterikatan
terhadap pekerjaannya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis bagaimana pengaruh
dukungan organisasi yang dipersepsikan dan dukungan atasan yang dipersepsikan
terhadap keterikatan kerja. Pada penelitian selanjutnya perlu untuk menambahkan
dimensi-dimensi lain yang terdapat pada dukungan organisasi yang dipersepsikan dan
dukungan atasan yang dipersepsikan.
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BAGIAN I: KARAKTERISTIK DEMOGRAFI RESPONDEN
Anda dipersilahkan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang
telah disediakan dengan memberi tanda SILANG (X) atau CEK LIST (√)
1. Jenis Kelamin :
a) Laki-laki
b) Perempuan
2. Usia Anda saat ini :
a) < 25 tahun
b) 25 - < 35 tshun
c) 35 - < 45 tahun
d) ≥ 45 tahun
3. Lama bekerja :
a) 1 – 10 tahun







BAGIAN II: KUESIONER PENELITIAN
Dibawah ini adalah pertanyaan penelitian. Anda dipersilahkan untuk memilih salah
satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan dengan memberi tanda
SILANG (X) atau CEK LIST (√)
Keterangan: SS = Sangat Setuju; S = Setuju; N = Netral; TS = Tidak Setuju;
STS = Sangat Tidak Setuju
No PERTANYAAN STS TS N S SS
1 Perusahaan ini memberikan kompensasi dan manfaat yang
adil sebagai ganti atas kontribusi saya bagi perusahaan
2 Manfaat yang saya terima dalam perusahaan ini
memenuhi kebutuhan saya
3 Perusahaan ini memberikan saya sarana yang diperlukan
untuk mengarahkan dan mengembangkan karier saya
4 Perusahaan ini memiliki kebudayaan yang
memperbolehkan saya untuk mengembangkan keahlian
professional saya
5 Perusahaan ini memiiki budaya pengakuan untuk kinerja
yang luar biasa
6 Penilaian kinerja karyawan tahunan dirancang untuk
menilai kinerja saya secara adil
7 Ketika saya mulai bekerja pertama kali di sini, perusahaan
ini memberikan informasi dan pelatihan orientasi yang
diperlukan
8 Keragaman merupakan hal yang dihargai di dalam
perusahaan ini
9 Saya mudah menemukan kesempatan karier lainnya yang
tersedia dalam perusahaan ini
No PERTANYAAN STS TS N S SS
1 Manajer saya mendukung hubungan yang tulus dan
penuh rasa percaya dalam tim
2 Manajer saya mendukung prestasi dan kesuksesan saya
secara keseluruhan
3 Manajer saya mendukung pertumbuhan dan
perkembangan profesional saya
4 Manajer saya membantu saya belajar dari kesalahan dan
mengubahnya kesalahan ini menjadi kesempatan
berkembang yang produktif
5 Manajer saya berkomunikasi secara rutin dengan saya
sehingga saya mampu menunjukkan peforma dan
berkembang dalam posisi saya
6 Manajer saya membantu saya mendapatkan sumber daya
yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan saya
7 Manajer saya memberikan teladan tentang nilai utama
perusahaan
8 Manajer saya mendengarkan saya ketika mengambil
keputusan yang mempengaruhi saya
9 Manajer saya memberikan hadiah dengan cara yang
membuat saya merasa dihargai
10 Manajer saya memberikan pengakuan ketika saya
bekerja dengan baik
11 Manajer saya memberikan saya hak otonomi yang tepat
untuk melakukan pekerjaan saya dengan sukses
12 Manajer saya menyeleksi orang-orang yang berkompeten
bagi tim kami
13 Manajer saya sadar tujuan karir saya
No PERTANYAAN STS TS N S SS
1 Di tempat kerja, saya merasa bersemangat
2 Saya menemukan bahwa pekerjaan yang saya lakukan
sarat makna dan tujuan
3 Waktu berjalan lebih cepat ketika saya bekerja
4 Di tempat kerja, saya merasa kuat dan bersemangat
5 Saya antusias dengan pekerjaan saya
6 Ketika bekerja, saya lupa segala hal yang ada di sekitar
saya
7 Pekerjaan saya menginspirasi saya
8 Ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa siap untuk
bekerja
9 Saya merasa bahagia ketika saya bekerja dengan intens
10 Saya merasa bangga dengan pekerjaan yang saya
lakukan
11 Saya tenggelam dalam pekerjaan saya
12 Saya dapat terus bekerja dalam waktu yang sangat lama
dalam satu periode tertentu
13 Bagi saya, pekerjaan saya merupakan hal yang
menantang
14 Saya dapat terbawa suasana ketika sedang bekerja
15 Dalam pekerjaan saya, secara mental saya merasa sangat
kuat
16 Sulit bagi saya untuk melepaskan diri dari pekerjaan
17 Dalam pekerjaan saya, saya selalu bertekun bahkan
ketika segalanya tidak berjalan dengan baik
LAMPIRAN II
DATA RESPONDEN
Variabel Dukungan Organisasi yang Dipersepsikan
Res DOD1 DOD2 DOD3 DOD4 DOD5 DOD6 DOD7 DOD8 DOD9
1 4 4 4 5 4 5 4 4 5
2 3 3 3 4 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
4 3 3 3 3 4 3 4 4 4
5 2 4 3 4 3 3 4 3 4
6 3 3 4 4 3 3 4 3 4
7 3 4 5 3 4 3 5 5 4
8 3 4 4 5 4 4 5 5 5
9 3 4 4 4 3 3 4 4 5
10 3 4 5 4 3 4 4 3 5
11 3 4 5 5 3 4 5 4 4
12 3 4 5 4 4 4 5 4 4
13 3 4 5 4 4 3 5 4 4
14 4 3 5 4 3 4 5 4 4
15 3 4 5 4 3 4 4 5 4
16 3 4 5 4 4 4 3 4 4
17 4 4 4 3 4 3 3 3 3
18 3 4 5 4 4 3 5 4 4
19 4 4 5 4 3 4 5 3 4
20 3 4 5 4 3 4 4 4 4
21 3 4 5 4 4 3 5 4 4
22 4 3 5 4 4 4 5 4 5
23 4 3 5 4 4 4 3 4 4
24 4 4 5 4 3 5 4 4 4
25 4 3 5 5 4 3 5 5 4
26 4 3 4 5 4 5 5 4 4
27 4 4 4 4 3 3 4 5 3
28 4 5 4 4 4 4 4 4 4
29 3 3 4 4 3 3 4 4 3
30 3 3 4 4 3 3 4 4 4
31 4 5 4 4 4 4 4 5 4
32 4 5 4 4 4 4 4 5 4
33 4 5 4 4 4 4 4 5 4
34 4 4 4 4 5 4 5 5 4
35 3 3 2 3 3 3 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 4 3 4 3 3 4 4 3 4
40 5 5 4 4 5 5 5 5 5
41 4 4 3 4 4 4 3 4 3
42 3 4 3 3 3 3 4 4 2
43 4 4 3 5 5 4 4 5 3
44 5 4 5 5 4 3 4 5 5
45 4 5 4 3 4 3 5 5 4
46 5 4 3 4 3 4 5 5 4
47 3 4 3 2 3 3 4 3 2
48 3 3 3 4 4 4 4 4 3
49 4 4 3 3 2 2 4 4 2
50 4 4 4 3 3 4 2 5 2
51 4 4 4 4 4 4 4 5 4
52 3 3 4 4 3 3 4 4 4
53 4 4 4 3 4 4 4 4 4
54 3 4 4 4 2 2 4 5 3
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4
56 3 3 4 2 2 3 3 4 3
57 3 3 2 3 4 3 3 3 4



























1 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4
2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3
5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
6 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4
7 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 5 5
8 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4
9 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4
10 4 5 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4
11 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4
12 4 3 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4
13 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4
14 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4
15 4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4
16 4 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 3
17 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 5 4
18 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3
19 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4
20 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4
21 4 5 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4
22 3 4 5 4 4 3 5 3 3 4 3 5 4
23 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4
24 4 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5
25 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5
26 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5
27 4 5 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
31 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 5 5
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
34 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4
38 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5
39 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4
40 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4
41 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4
42 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3
43 5 4 4 5 5 5 4 4 5 2 5 4 4
44 3 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 3
45 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5
46 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 5
47 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4
50 4 4 3 2 2 4 2 3 3 4 4 4 4
51 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4
52 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
55 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3
56 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3




































1 5 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4
2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4
3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3
5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3
7 4 4 4 3 3 2 3 2 2 5 2 2 4 3 4 3 3
8 3 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3
9 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4
10 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3
11 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4
12 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
13 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4
14 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4
15 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4
16 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
17 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4
18 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
19 4 3 4 4 5 3 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5
20 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4
21 3 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4
22 4 3 5 4 4 2 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5
23 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5
24 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4
25 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
26 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 5 5
27 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 3 4 3 4 4
28 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4
29 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4
30 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5
31 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4
32 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4
33 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4
34 4 3 4 5 4 1 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 1 2 4 4 4 1 4
38 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 5 3 4 4
39 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
40 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5
41 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 5
42 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
43 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4
44 4 5 3 4 5 1 5 3 4 5 3 2 4 3 3 1 3
45 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 2 3
46 4 5 3 4 4 1 3 3 4 5 3 4 4 3 4 1 3
47 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 5 2 5
50 5 4 4 3 4 2 2 2 4 3 3 5 4 4 4 2 5
51 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
52 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 5
53 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
54 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5
55 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4
56 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
57 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
Lampiran III
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS











Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
30.86 14.409 .492 .823
30.68 15.041 .453 .827
30.32 13.077 .558 .817
30.58 14.034 .582 .813
30.89 13.882 .548 .817
30.82 13.862 .559 .815
30.30 13.570 .563 .815
30.19 14.016 .522 .820






















34.42 17.284 4.157 9
Mean Variance Std. Deviation N of Items











Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
45.93 19.959 .484 .869
45.98 19.268 .464 .870
45.75 18.546 .586 .863
45.96 18.392 .648 .859
45.93 19.174 .580 .864
45.96 18.606 .604 .862
45.91 18.474 .662 .859
46.09 19.367 .474 .869
45.81 18.694 .708 .857
45.89 19.453 .437 .872
45.70 18.927 .556 .865
45.67 19.976 .438 .871


























49.70 22.177 4.709 13
Mean Variance Std. Deviation N of Items











Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
58.60 31.924 .636 .888
58.61 32.777 .611 .889
58.65 32.982 .519 .892
58.54 32.895 .476 .893
58.49 33.112 .500 .892
58.91 32.331 .547 .891
58.65 32.839 .508 .892
58.82 32.969 .500 .892
58.65 32.125 .622 .888
58.54 31.253 .731 .884
58.88 31.824 .617 .888
58.63 33.023 .559 .890
58.54 33.038 .518 .892
58.61 32.027 .651 .887
58.56 33.322 .432 .895
58.72 32.848 .493 .893






























62.30 36.570 6.047 17





57 2.00 5.00 3.5614 .65513
57 3.00 5.00 3.7368 .55183
57 2.00 5.00 4.1053 .85949
57 2.00 5.00 3.8421 .64889
57 2.00 5.00 3.5263 .70976
57 2.00 5.00 3.5965 .70355
57 2.00 5.00 4.1228 .75758
57 3.00 5.00 4.2281 .70755
57 2.00 5.00 3.7018 .70622














N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Descriptives
Descriptive Statistics
57 3.00 5.00 3.7719 .46359
57 2.00 5.00 3.7193 .61975
57 3.00 5.00 3.9474 .63867
57 2.00 5.00 3.7368 .61314
57 3.00 5.00 3.7719 .53511
57 3.00 5.00 3.7368 .61314
57 3.00 5.00 3.7895 .58970
57 2.00 5.00 3.6140 .59023
57 3.00 5.00 3.8947 .52387
57 2.00 5.00 3.8070 .61058
57 3.00 5.00 4.0000 .59761
57 3.00 5.00 4.0351 .49875
57 3.00 5.00 3.8772 .53686


















N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Descriptives
Descriptive Statistics
57 3.00 5.00 3.7018 .59656
57 3.00 5.00 3.6842 .50561
57 3.00 5.00 3.6491 .55069
57 3.00 5.00 3.7544 .60594
57 3.00 5.00 3.8070 .54898
57 2.00 5.00 3.3860 .61975
57 3.00 5.00 3.6491 .58221
57 2.00 5.00 3.4737 .57025
57 3.00 5.00 3.6491 .58221
57 3.00 5.00 3.7544 .60594
57 2.00 5.00 3.4211 .62528
57 3.00 5.00 3.6667 .51177
57 3.00 5.00 3.7544 .54382
57 3.00 5.00 3.6842 .57190
57 3.00 5.00 3.7368 .58329
57 3.00 5.00 3.5789 .59604
57 3.00 5.00 3.9474 .63867





















N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
